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PO3BT{TOK IIIKIJI HAIUOHAJIbHIID( MEHIU'IEI Y KOHTEKCTI A'IOEPEHIIIAUII
3ATAJIbHOI CUPEAHTOI OCBITI4 B yPCP
(7G80-ri POK}I )O( ctJ
V cmammi npoauailsoeauo oco1tueocmi po6omu wrcit ua4iouanouux MeHuntH 6
xoumerccmi duQepext4iatlii sazaronot cepeduooi oceimu e VPCP (70-80-mi porcu Mcm.);
pogKpumo numaHHn opzauisaqif uarucubHozo npoqecy a urKoJrctx s pociilcaxon Moaoro HosvaHta;
noKcrtaHo po36umoKMeperci uaeva'Nanux saKJradie uaryiouaaauux MeHwuH Ha mepumopii Vxpaiuu.
Iotrortoci cilona: po3sumoK, wKotu uaqionatauux MeHwuH,utkoJtu s pociicaxorc Mo1oto
HaluaHHn,opeaHaaqia HarqeubHozo npo4ecy, npoepcuvtu, uaevanaui traHtt, npeduemu, soeuiwun
duQepenqiaqin, padnncoxa Vxpalina.
fiocrauonrca npo6leun. Ha cyvaurouy eraui por6y.uoru Yrcparucxoi AepxutBl{ ra iHterpauii ii .qo
enpoueficrroro ocBiTHboro i nayroBoro npocropy BeJIHKoro 3HaqeHHt na6ynae npo6nervra ocnirnroi
srnouonirnxt. Cy<acaa cyBepeHHa yrpai'Hcrrca AepxaBa nepe46avae pinni npana.Urr ecix naqionzurrrrocrefi,
xri upoxrararorb Ha repeHix Yrqpainr,r. Pospo6neHa 3a poKLI He3arlexHocri roHuenqic etnoxaqionanrnoi
uonirgxz, rqo 3Hafiuna si.qo$paxeHHf, s 3aroHi upo uaqioHaluri ueuruunn r YrEaini (1992), Koncrlrryuii
Y4pa1rur (1996), Parr,rxosifi ronseHr{ii Pa4u €rpouu npo 3axlrcr naqionanruux MeHIITIIH (1997), HaqiouanrHifi
Aorrpngi po3Br{TKy ocnirn (2002) ra in.,e ocnoBoro Ars sa6esueveHxt rpaB ra iurepecin sarlionzururux
cuinigor. ilr.r6ore ocMr,rcJreHrur npo6nevn icropii naqionaluutlx MeHITII,IH, .ari MeQranK Ha repeHax VrpaiHu,
3yMoBnege norpe6oro pospo6xr,r rrpaKruqHr,tx peroueugaqifi s $opnryoauru nauiosanbHo-KynrTyPHl{x EporpaM,
uiAroroeK1r s"*o"o.qu"*"x i Hoprnlarnnunx axria, crBopeHHt c[prurrJlnBl,Ix yMoB .llru ecix erHocis s
yrpaiHcrroruy cycuinrcrai.
Ocaira naqioHalrHror MeHrrrr{H rpyrrycrbcr Ha rtpr,rHrg,mal( pinnocri s.qo6yru cl'(creMarll3oBatrrlD( 3HaHb'
yninr i HaBr.tnoK 4-u rlopuynaum rapuonifinoi oco6ncrocri ta crnopeHni 4epxanolo yMoB glx s6epexceHna fi
por""t*y Hauiosa.nrHr.rf 
"o" 
i xyliryp. flpanoaorc ocHoBolo peani:aqii qllx 3aBAaHb e ,{ernapaqir npo
aepxa""uf cynepexirer Yrpaiun, Koncrraryrlie Yrcpainu, 3aKoHn Yrpainn "flpo HaqiouzurrHi uenuruHs n
Yrcpaini", "flpo rraorra", "IIp-o ocniry", "llpo nosaurrci.nury ocniryt', a raKox Aesri iHflri garonoAanqi arru.
Haidonanure 3aKoHo.qaBcrao i nparcrura peryJrrcBaHn{ .uitnbHocri y crlepi rapauryBaHrrt npaB HauioH:IJIbHI'IX
MeHrrprH Ha ocniry 6y4yrorrcr ni,unosi.(Ho Ao rrrixHapo4nl.u crax,{apriB, BuKrra.4eHrx y 3aranruifi gex.uapauii
11paB JrroAr{Hr.l, pamKosif roHseHuii [po 3zlx]rcr saqioHan*rux MeHruHH, enpoueficxifi xaprii pedonarbHl'rx
rrabs a6o MoB MeHrurrH. Tarox 6epyrscr Ao yBau{ 'rari goxyueHT[, tK faasrrci perollengaqii 3 rpaB
HauioHar6Hr.rx MeHrrnH na ocniry ta-Ocno"crri peroueslaqii qoao MoBHI{x upaa uaqioHzururux uenrurur [4].
Minicrepcrno ocBiTr.r i Hayru YrpaiHn sAificHroe po6ory s irdrnevenraqii ra BnpoBaAxeHlrt €rponeficrrcoi
xaprii perioniulbHr.tx Mos a6o MoB MeHrur.rH siAnosfuHo Ao 3axony Yrpainu "flpo parn<[iraqirc erpoueficrroi
xaprii perionarrbHr,tx tros a6o MoB MeH[u,rH" ra 3ri,{tto s nepelirou HaIIioHarbHI'Ix MeHIITI{H Yrpainu, Ao MoB
rKnx 3acrocoByrorbcf, rroloxeHrrfl Xaprii (6inopycxa, 6omapcrxa, raray3bKa, rpellbKa, eapefrcrra, IEI{McbKo-
TutapcbKa,MoJrroBcbKa, niueqxa, [oJrbcbKa, pocificbKa, pyMyncbKa, cJIoBaIIbKa ra yropcma) [6' c.42].
Baxtrnngu 11graHrrflM uogepHisaqii ocniru YrcpaiHn Ha cyqacHoMy era[i € rrn0epeHllial{i.fl. 3a3naqnMo:
rorrf,TTr duQepeutqiaqin 11oxoryrs siA nar. dffirentio- pirnuqx, siAI'{iHHicrE [2,c. l1]. .4rQepeHuiaqifl
HaBqaHHr po3us4aerbcr xr< "$opua BpaxyBaHur inru,rniayanrnr.rx oco6fl,IBocrefi y'rHin y npoqeci HaBqaHHf Ha
oqroni ii no4iny Ha xapaKrepxi rsuonorisni rpynra ra pienuun noK.l3HHKaMH (pinnernl HaBqzuIbHI{x
MolKrrr,rBocrefi, ycuiunicrro, nirxaranrnrau inrepecoM IIrKoJUIpiB, TeMrIoM HaBqaHHrI rouo) [23, c. 210]. 3a
TBepAXeHrurM aKaAeMiKa O.B. Cyxoununcrroi "[tI a[QeperuIifioBaHuM ni,qxoAou r yrpaiHcffiouy
urirrguqrsi Aocli,unnxn posyuirorr cruaprrmit i poruexonaHr.lfi, pisHo6ivHn[ npolec, tuo BlrjlBJlterbcf, y
pisrux tlopuax, er sonHirunifi, rar i unyrpiwiit, rxnfi y3roAxyerbcs i niAroptAKoByerbc.tl I r"reri ocairn, i
iaran""ooi"irniv npoqecaM, a raKox BeJrr.{Koro uiporo i.qeoflori.IHllM i coqioerosouiqHnlr,t rtI,IHHlrKaM. Bis rraae
pisHi t[oprvrn ,""ty: soeniruHi 
- 
6ararouarrirrr rNnis HaBqaJIbHHx laxla4ia, HarsHicrr AoAarKoBIrx i
LneqianrHnx (larynrrarnain i rypcin, xri npononyrorb po3llrrpennfi 3Micr ocritu, susHaqeHut rnnis
HaBqaJrbHoro 3axJraAy Ha ocHoBr rocloAapcbKnx norpe6 Hafi6ffrx.Ioro oroqenHt ITIKoJII'I Torlo" [15, c. 6]'
Bnyrpilunx 4li[epegrliaqi-r poryrvriercfl rK "po3[oAir nas.rafirHnx nnanin, [porpaM, 3a piBHeM cr.la4Hocri,
nasnHicrrc/si.qcyrHicuo oKpeMEx npegruvrie, pienux reprtainin HaBqaHHt B Mex€x HaBqilIbHI'tx 3aKJIaAiB
siAfloni,qHo Ao ix r1ruis ra cnprMoBaHocri" [15, c.6]. Tarox porpisn-arorr "xaqionallur'Ifi rpnrepifi
.qgQeperil{iaqii ruxinqroi ocBirr". fr naronourye II.A.Sepesincrxa, 3anpoBaAxeHruo gnQeperuliallii sa
Hauionzurrnnu xpnrepieu cnpr{flJro rroJroxeHrul rrpo 3a6e3ueqeHnt Bcix naqift ra naqionanrnux MeHruI{H, tKi
lpoxr,rBarorb a VrqpaiHi, BrixoBaHrurM i nas'{aHxrM ixHroro pi4nolo MoBoIo 13, c.296). ,{o nauiouaaurnx
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Cepir: fIE[A-f OI-IqHI HAyKI4
MeHIITLIH Hzulexarb rpyru{ rpoMaAtn Yrpainrl HeyKpaiHcbKoi naqiouansHocri, sKi fipoxlrBarorb na ri repuropir-,
€ MeHIIII,IML 3a qr,rcenbHicrro BiA yKpaiHcbKoi Harlii, Br4rBnrrorb lloqyrTfl HaUionanrlroro CaMoycBiAovraeHl| ra
c[iflbHocri rvrix co6oro i saqiranreHi go6poninr,no s6epiraru fi pornunarn cBoro erHoKyrrbrypHy caMo6yrHicr6.
AHanis Aocni.qxenr i: npo6neuu po3BlrrKy rurin uaqionaJrbHr.{x MeHruHH sacni4uye, ulo rr[TaHgrr
opranisaqii uux HaBqanbuux saxra4ir 4argo qiraeafi]r AocJriAHHxis. CaMe Ha cepeAnHy 2A-x- noqaror 30-xpoxia XX cr. [punaAae posruir taqiouaarto-KynbrypHoro 5y4inHnqr"a, po.bygona uepexi KynbrypHo-
ocairnix ycranoB Anr HaI{ioHaaBHI4x MeHruHn. Hayrorqi rpoaHarisynanr.r rpo6aeHi AepxaBoro Kpo6r{ y
nanpxrui ii crBopeHHr ra @iHaxcynanH.a B o3HaqeHni nepio4 fM.O AsaieHKo, F. B. gnpro,
B. A. BofiHorroBrq, JI. lI. BofiHonoBnrr, O. E. Eucrpraqma, M. B. Map.ryx, C. I. Oveperrco). 3acnyronyrori 
"uysary 4ocni'qxeHHt cJruacHnx uayxorqis B.B. HeAonrcrroi (1996), O.E. Er.rcrpuuixoi (1998),-8.M. Opnur(1998), O. B. O6naroHosoi (2000), H. B. Pyaur.urxoi (2002), I. lI. 3a4epefivyr 12OOs;, H. JI. Kporir (200i) raiu., y xrror sflcsirrrrorcrrcfl rrHTaHHfl opranirar-1ii crrcreMr'r ocsiu4 Am 
"auio"-rbnr{x MeHrur{H.Mema cmammi 
- 
aHani: oco6rusocrefi posenrxy ruxin nauionarbHlrx MeHturiH y ronrexcri
4uQepenqiaqii sararuHoi cepe4nsoi ocsiru n ypCp (70-80-ri pp. XX cr.).
Perynrrarn reopernqnoro Aoc-nilxexHq. Y 70-80-ri porn XX cr. ri46yaaarc.s icrorHi sl{iuu r
cycni-nruouy xr'rr-ri YPCP. fleAarori.rni sacaAn ocni'rutoi peQopuu rigo6pasr.grr.r"" u no"tur,onax I{K KIIpC iParu Minicrpia CPCP ra yPCP "flpo cral niAerueHH-q ocsirHroro i npoSecifinoro pinna ra
rpyAoBJlaruryBaHrul MoJIoAi, era :axiHqlrrra 3arzurbnoocnirni ruKoJrr,r YPCP y lg':.}i.", "Ipo s4ificHeuna
3araJlbHoro o6os'g:rosoro HaBqaHHt i sanpona4xeHr{Jr cepeAHboi ocnirn A.ns l*{oroAi 
" 
ypcp;' (1970), "flpo
3arBepAxenruI OcHon 3aKoHoAaBcrBa CPCP i corosnnx pecrry6nix rpo HapoAHy ocniry" Og73),'TIpo laarlre
BAocKoHaJIeHruI HaBqaHHrI, BI4xoBaHHt yuHia sara.nrnoocsirHix urrin i nigroroaru x 4o npaqi" (1977), "llpo
3axoArl rloA:ur6lrloro yAocKoHaleHruI BI4BqeHH-tr i nurcra4annl pociftcrxoi MoBr,r B sararlHoocsirnift [rroni syPCP" (1978), "flpo ocuonni nanpauH pe$opva garalruoocni:mroi i npoQecifinoi uxonu" (1984), "flpo
AanbIUe BAocKoHtuI€HruI saranrHoocsirHboi cepe4nroi ocsirn uonoAi i noniuruenn-fl yMoB po6orn
sararrHoocnirHroi tuKonlr" (1984), "flpo 4anrrue BAocKoH:ureHru 3arzurbnoi cepegxroi oceira uonoai i
noniuurenrn yr'lou po6orn 3arulbHooceirHroi IrrKorrn" (1985), "flpo go4arroei saxogu ro [oKparrlegHro
BvIKtraAaId.Irs' pocificrroi MOBI4 B Haqiouanurrx cepe4nix saralbHoocsiruix rurolax" (1985), Craryry cepe4uroi
saranbHoocsirnroi nronu (1970), flo.scHroBiurbHifi :anncqi Ao HaBqarlnoro rurany"flpo 
""""eH"rr-poCificgoiMoBIi y ci-nrcrKlrx [rKorax" (1972), 3arturbHocoro3HoMy Tuuorouy HaBq€urbnoMy ruraHi cepe4HroigaranrHoocsi'rnroi rrrxollr (1985), 3aroni BepxonHoi Paalr YPCP "3aKoH npo MoBn s ypCp" (198b)ra iH.
Ananis Crtryry cepegnroi sarairrHoocsirHboi uxorlr (1970), lacaiguye, u-lo B HboMy ceperrur garzur'rooceirHt
IIIKOJIa flporonoruyBUlac.fl eAuHoto, lpyAoBolo, flonirexni.{Holo, 6esruraruoro, rro3a penirifiuoro, crrLnruoro gna
o6ox crarefi [l3, apr. 3]. Taxox 3a3gaqulocr, uqo "€4nicrr ruKonr{ vara sa6e:ne"y"aruc, e\uquMu HaBqzub-
HxMr{ ruraHaMr.r, [porpaMaMu, ne4arorivHnMu rrpr,rHur,t[aMu...,' fl,c.29Al V cr.3 firuroc.{ flpo MoBr,r HaBqaHrur:
"EarbKlt a6o oco6n, xxi ix sarraiHflorb, Marorb npano er.r6upa;rn Nrr.Aire[ sa 6axanHxu 
-"-orry s siAnoriAgoroFroeclo HeEqaHE-q..., yuHi ea 6exas^--ql,l l,{c}rq/rE Br{Bqar!{ -r.roey iauoro sapoA/v CpCp' [13, apr<. 3-_5].
OsHafioMneHnx s CraryroM cepeAHboi saranrHoocsirnroi rrrKoJrr,r m piruennrrra xonerii Mi"ictep.taa
ocsirr yPCP (1970) nora:ano, tllo rportroM z l97l no 1973 u.p. ri46ynanacs sl'{iHa HaBqarrbHnx nrauin 1tO,
apr. 45-48]. y l97ll72 n.p. MiHicrepctso ocsiru cxBzlrrnJro noni nas.rarlui rurana .rlJrn 3aranbHoocnirHix urrin
YPCP (ans 3aranbHoocBirnix rpyAonux nonirexni.rur,rx ruxir s yrpaincrroro .ru pocificrKoro MoBoro HaBqaHHf,;glr cepe4aix 3aftull'Hoocnirnix urxin g aupo6nnvlnr HaBr{aHHf,M s yrcpaincrxoro vu pocificbxorc} MoBoK)
HaBr{aflHll; 4ne cepe4xix 3ariulbHoocairnix ruxia s nnpo6nuvnu HaBqaHHrM is niArorosxa uexaHisaropin
clrrbcbKoro focfloAapcrBa qI{ aBToclpaBw: IuIA Iuxin r 6or[apcbKolo, raray3lroKr Mon{aBcrKoro, floJrbcbKoro,
yropcEKoKt MoBaMI'I nauanu.r) i n laranrHoocsifirifi rpy.qosifi nonirexrriqHifi umoni s yrpaincmorc,
pociftcrroro ra iuruuus MoBaMr.r HaBqaHHrr HaBqrurbHo-Broronnufi trpoqec nouan :4ificnroBarzcf, 3a HoBHM
HaBqarrrrrlrM nnaHoM. 07, apr. 19-591. 3a:na.ruuo, tqo y HboMy 1na ni,qMiHy ni.q nonepe4Hboro ruraHy 3a
1966 p.) nig6yrocr 3MeHIueHHiI rinrrocri roAr.rH Ha Br.rBrreHHr yrparncxoi' MoBn, a ru*o* ei.qcyrHicrr
,vxpaiHcrrcoi MoR!,! Ta Lrirepa.rypa B rraBqaflErrrlx rnaHax 
.nnr urxin g 6omaocrrorc, rafay36roro MoJr.rlaBcbKoro.
lrc.lrEcbKolo, )TopcbKcK! l'{oBa}lll HeBqaHl#I. Kpiru roro, y ci,urcrrux ruKoJrax r yxpaincxo$, yropcbKoro,
MoJlraBcbKorc, [oJlbcrKolo ra lH. MoBaMr.r HaBqaHHrr ytwi 4-7 xl. 4i-nluruca na Asi rpyrrr.r Alrfl Br{BqeH}rf,pocificrxoi r'aona (1966) [17, apx. 5].
V uoccHlosaruxifi sanucqi Ao HaBqaJrbrroro rnaHy za 1972173 H.p. "flpo BuBrreHrur pocificrroi MoBrr y
cilrcrrux urKolax" 3a3HaqulJloct, ulo s cirucbxnx IrIKoJIax s yxpaincxoro, MoJrAaBcb*oa ru yropcbKoro
MoBaMn HaBlIaHHi{, a raKox y IUKonax s pociiicrxo+o MoBoro HaBqaHHrI, Ae [epeBaxHo Haauanuca giru
6onrapcrxoi, yropcrxoi i trlon4ancrroi nauionalrrHocrefi ra raray:rroi uapogHocri, ri ypo*u* pocificrxoi ruorn
4-8 xn. s rinsxicrlo yvuin noHag 25 qoronix Ainrrrcr ua gri rpynu [], c.01. taxin uiAxrA Ao Br.rBqeHHtpocificrxoi ra yrpaincmoi Moe 6yn ysaxoHeHr,rfi i e HaBqaJrbnr.rx nJraHax cepegnix sararuooceirnix rurin
VPCP na 1974/75,1975176 u.p. [0, c.4; ll, c.3]. Tarox y cr.3 Craryry cepe4nroi saranrHoocsirHroi
rlKoJrH npo BHBqeHHfl yxpaincrxoi rrlonu (1974) nori4ovrelocf,, ruo "yrHi, axi ne aono4ilr.r yrcpaiucmoro
MoBoIo, Ha ypoKax yrpaincrroi nireparypz MoDrrr ai4noaigarH pocificxoro MoBoro" [19, apr. 86-87]. ,flx
3ut3Haqae JI' ,{. Eepesinctra "pa4.encrxnfi ypra crBoproBaB naftcnpumnuriuri yuonn Arx s"".reH"r pocifrirroi
MoBr.r B rrrKorax yPCP" [], c.2941.
Jt I
BICHI{K N0122
flocraanesi XXV s'i'3AoNa KIPC (1976) sasAanH.s "uiAsLIuIeHHfl etfemunrtocri i srocri AismHocri scix
Aimsor HapoAHoro rocrroAapcrBa, HayKu i xynrrypn", a czlMe "ni,qnnulenns srocti HagqalbHo-Bl,lxoBHoro
[poqecy B HauioHalbHr,rx ruKoJrax pecuy6nirur" 6ynu nupirueni sa AonoMororo ga6esuevennx nigpyqHHKaMI,I
plAnorc MoBoro uoqarKoBlrx rnacie uxir 3 MonqaBcrKoro, yropcbKolo i nolrcrroro MoBaMI'I HaBqaHH.f, [24, c. ll.
Oqroaoro iAeonori.rnoi po6orn ruKoJrrl 6yno re, 111o6 "y 4ocryuHifi Sopui, opraHi.rxo noa'xsyrourl iX r
nporpaMoBuM rvrarepizurou, y'rnreni floqarKoBr{x KraciB" [Tau cauo] MaJII{ AOIIOMOrTU AirsM rpOSyUirn
3HatreHnfl rroBc.f,KAeHnoi upaui nrcAefi Ha rrpr,rKJraAax 3 HaBKoJrHIuHboro cepoAoBl4ula.
Bnpiura.nrnnM y 3a6$[er{enni eQerrunnocri i srocri HaBqaHrrr ft s[xonaHH.f,, nigrnqenH.r nirHaganrHoi
arTr,rBHocri fi cauocrifiHocri raonoArtrllx urorupiu 6yro ganrrre noniruuennx MoroAI,IKI4 Bcboro HaBrrarbHo-
Br{xoBnoro npoqecy, a caMe: BAocKoHaJreHrrr Bxe niAouux i sacrocynanlrfl HoBIIX e(ferrunulrx npufrouin i
MsroAig HaBqaHrrfl, "3oxpeMa rrpo6neMHoro Br{KraAy 3HaHb, rlouryKoBofo a6o eapecruquoro MeroAy,
lporpaMoBaHoro HaBirannf,, 4ra$epenqifiosaHoro ni4xo.4y, [oJleruly€ oeonoAiHns 3HaHHTMI{, nMinnsr{n fi
HaBr{qKaMr,r, AorroMarae peaJu3yBarr,r [pr.rHrlril[ po3Bl{BarlbHoro HaBqaHHt". 3a crroBaMu lOpverr a L-f. "ycnixy
B HaBtraHHi fi sllxoeaHxi MoxHa .Eocf,rrr.t Jrr{ue 3a yMoBI{ rIoeAHaHHt 3arzu.bHoKJracnoi i rpynonoi po6otr'r s
in4nriayanrxnu ui,qxoAorr,r Ao o4peMr.rx yvnia... lllxona Ma€ BHKTILIKaTn s airefi irrrepec, rrortr Ao 3HaHb,
3aAoBonbu.f,rn iini ingnaigyanlHi naxtnr fi sai6noc'ri" -flr< cteepaxye aocnigHltK "Art ni.qsnuleHHr
e(ferrraanocri mocri sHaHr neo6xi.{na qirro pospo6nena cncreMa carvrocrifiHLlx po6ir, rxi crrprrsrrv 6 pornurry
TBopqoro Mr,rcflennr urrorxpir. Bucoroetferu,rBHr.rM e rinrru roft ypor, Ha.lKoMy noeArlyerbct aKT[BHa rBopqa
lpaq.rl Bqlrrerx ft yuHia" 124, c.21.
Tarox Ans sa6€uerreHHr e(DerTusuocri i xrocri HirBquurbHo-Br,rxoBlloro flpoqecy rtoqarKoBllx KJraclB
6yno n ocHoBHoMy 3a6eptaeHo nepexi,4 na Honnft suicr nanvanur; cBo€qacHo neperuadeno pi4Horo MoBoK)
ni4pyvHurul s npe4rvrerin 3arirJrbHocorc3Horo 3HaqeHrur, a raKo)K eudauo oprrinzurrHi [porpaMl,I ft uiapylHuru I
pocificrroi ra pianoi MoB Arur niArororqux-rperix xracin, a raKox sa6esneqeuo A[AaKT[t{HuMn uarepianaun
("I,I:yrenue pyccKoro r3blKa B floAroroBr,rreJrbHbrx Kraccax", "Pa6ota c 6yxnapervr no poAHoMy f,3brKy B
[oAroroB]rreJrbHhlx rl nepBoM Kraccax", ",{ugartugecKl,Ie MarepHUIbI rlo pyccKoMy r:ury (ra poKaMH
HanvaHHl)", "Mero4ura [penoAaBaHrrrr pyccKoro r3brKa B I-III rnaccax urxol YCCP c MoJI,qaacKI{M t3bIKoM
o6yvexul", "C6opHm [porcBeAeHr{fi cocsrcrofr Jrr4reparypbl ArL[ BHeKJraccnoro .ITeHHTI so Il -ilI KJlaccax
ltKoJr c BeurqpcKr{M, MonAaBcKr{M r,r rroJrbcKuM {3brKaMr{ o6ytenlu", "HeKotopue Boflpochl ycBoeHI,It pyccrofi
peqr,r B tuKoflax yCCP c BeHrepcKr{M r3brKoM o6yveuar", "C6opnmu ALIKTaHToB ll sroxeHnfi no pycbKoMy I'I
poAHoMy r3brKy B I-III xnaccax c MoJr,{aBcKr,rM r3hrKoM o6yqeHur" ra iH.). Kpint roro, Ha AortoMory Bq[TeJUIM
rurlJr 3 MonAaBcbKoro ra yropcbKrrMr{-MoBay: HaBrraHrul uqopivuo BrrlycKtllnct Has.{arsHi giaQinrMl't ("Pyccxo-
MonqirBcKne Jrr4TeparypHbre cBr3n" ra "Pyccxo-BeHrepcK!,re llrreparypHble cst3it" ra in.) : upo6neu
Br{KJraAaHrur r,ros}r fi nireparypn, lr{raHb ssa€N{oss'ssxin y nueveani pocificrxoi ra pigHoi uon i nireparyp. fr
crBepAxyrorr Aocni,uxenlur yqeHr{x ro "[epcleKTEBHr{M [JIaHoM BLIlycKy aiaQinrrrain Anr qr,rx urxi.n
nepeg6aveno crBopeHlur noci6nfixis Ans nq[TeriB fiorrarKoBl,rx i cepeguix KnaciB BilnoniAHo Ao nosnx
^^^-:-:^ ^ -^^:x^,,.^'i.,^^,,rr t1A . a1PUSAtuirD liPul p4ru4 J PvlrneD^vr MvDn L4l, !, Jl.
Buwraaauuz. pi4Hoi ra pocificnroi Nrosla y floqarKoBr.rx Knacax urril : MoJIAaBcbKoIo, yropcxoro i
uoJrbcbKoro MoBaMH HaBiraHHx MaJro IlporrroM KoxHoro HaBqulbHoro poxy nea6uxri ycnixn y HaBrruurbHo-
Br{xoBHoMy npoqeci. Alxe y qprx KJracax lpoBoAruracr c[creMaruqHa po6ora 3 po3BrrrKy uucneHru fi
MoBJreHHf, y.rgiB, yAocKogzlJrr)BaJracr ixn.s snr{osa nianosi,qHo Ao "Hoplt pranoi i pocificrxoi uoa" [Tau caruo].
Orxe, raop.re craBJreHHjr neAarorin Ao csoei .qigrnnocri, "uoc,ifiHi rlotxyKn HoBI{x MeroAia i npnfior''rin,
aKT[BHe BrrpoBaAxeHnf, rlinoro KoMrrrreKcy HaBrraJrbHHx 3aco6iB, pisHoruaaitxux r[oprtl i nrzain nosaKnacHoi i
nogaurinrHoi po6orn c\psle ni.qs[ueHnro pinm nanva.nbHo-BuxoBHoro [pouecy B ycix [rKonax pecny6nirur,
B ToMy .rucni fi 3 Mon{aBcbKoro, yropcbKoro ra noJlrcbKolo MoBaMLr HaBqaHflt" 124, c.21.
O$iuifiHo rrpoqec pycr(|iraqii rarpinrura flocrauoBa Pa.qE MiHicrpin YPCP "flpo laxoAu rloAarlbluoro
yAocxoHarreHrur Br.rBqeHrur i nrrmgarurr pocificxoi MoBLI B yPCP' (1978). I{e nigrBepplryBarocfl TaIod\4I'r AitMH:
6ytto s6inouteuo s 39 Ao 43 ro.q Ha rr4xgexb ri.nrricrr roAi{H HaBrIaHHt Ha BHBqeHHt pocificxoi MoBII ra
dreparipu )1 !!!Konax e yrpanrcrxorc r.{oBors, e62 lo66-y uxonzx e pocificrxoro MoBoIo, e 5?,5.qo 59 -y ru-"-o.lar
3 yropcbKoro, MorrAaBcsKoro l flonbcrKoro MoBaMr{ HaBtraHHt; IiocrynoBo ediilcneuo noAin na niarpynu a xoAi
Br.rBqeHrur pocificrroi MoBr.r B l-3 xlacax ra n 4-8 Knacax naicrrux urrfut s yrqpaiHcrroro, MoJI,(aFcbKoIo,
yropcbKoKr ra rroflbcbKoro MoBaMr.r HaBrraHH{ (s 1970 p. 
- 
B cinrcrrnx urrorax); yeedeHo HaBqaHH.f,
pociftcrrorc MoBoK) B fli.qloroBrrouy uaci uxi,r s yrpaiHcsroro MoBoIo HaBrraHruI; ydocxouaaeuo rporpaMl{ 3
pocificrxoi MoBH ra nireparypra; po3luupeHo Mepexy KnaciB : norrul6nexl,tM BlIBqeHH.rttl pociilcrxoi uonrl ra
nireparypu; nottpat4eHo HaBruurbHo-Marepiarury 6a:y uanvanrr pocificlxoi rr.rorn (ra6iHgul, .{iaQilruq,
relenepega.ri roryo); sdiilcneno neperiplcy BrBr{eHrur pecificrroi MoBI{ ra ilreparypu n 6ararrox o6lacrx YPCP
roruo [20, apr. l-5]. flr craepaxy. -tt^iur*y* B.B. "flporrrou 1979-1985 pp. na Yrpaini s4ificnronarlrMerr,c{
rirnpornft KoMrureKc :axogir, cflprMoBanr{x Ha IpyHroBHe oBorroAirtrt-r nigpocrarouuru norolirurru pocificxoi
uonu" f7,c.27ll.y 1980/81 n.p. 6ylo BBeAeHo pocificrry MoBy 3 rreplflllx Ao Aec.flrllx KnacrB 3ara[bHoocBlrHlx IIrKU 3
yrpaincxorc, MoJrAaBcEKoro, yropcbrorc Ta rrortlcrKorc MoBaMI,( HaBqaHHt. lIiA qac BuBqeHHt pocificsroi rrlonu
ri46ynancr noAin rnacis e rimricilo yvnia uona4 25 ,tor. |4; 2A, apr. 4]. Kpiu roro, rocryroBo slvriuraHi
ruKonx raKo)( craBzurft "floBHictlo pycutfixonaui" 17, c.292].
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3roAorr.r B ocHoBHr.rx HarrprMax peOopMH 3aruulbnoocBirHloi i rrpoQeciilHoi IIIKoTII'I (1984) craHoB[roc.tt
3aBAaHrur yAocKoH.ur.irr,r 3Mrcr HaBqrurbHI,IX ilporpaM 3 yKpaiHcbKoi uoBlr i niTeparypu, reorpa$ii ra icropii
ypcp, 3 yropcbKoi, MonAaBcbKoi, rrorrbcbKoi uor i nireparyp. TaK, si,4nosi.qHo Ao Craryry cepe.llHboi
:ara11rnooceiTHboi rlKorg4 Ta [ocraHoB DroAo BtnBqenur pociEcrKoi MoBI'I ra nireparypla e uronax YPCP
ronerix Minicrepcma oceirq cKrrara i sareepAuna nosi Han.ranrni nnanr na 1984/85 H.p. (AJI{ cepeAHboi
laraurnoocsirsroi u6ol11a a yrcpaiHcxoro (pocificrroro) rr.roeoro HaBTIaHH{, Ant cepeAHboi garanffroocsiTHroi
r[Kojrr,r s yrpaincsrorc (pociftcrxoro) rraonoro HaBr{aIIHt 3 BI'IKIaAaHH'M pflAy npegrravrin ino:.erunoro naonoro). Y
naicrxqx i ci.urcrxrx ruKoJrax Ha ypoKrx r pocificrroi MosLI 1-8 KrL ra Ha )poKax pocificrroi nireparypu
4-10 xn. s rimricrrc tosal,25 oci6 mornn Ai;1urncs Ha 4ri rpynu ll2, c.3]. -f,r sasxAl'l "He3uittttltM Hanp{MoM
ypr,qonoi ocsirHroi nolirl,Irn 3aJIKluEIJIacfl
Miuicrepcrna ocBirl4 YPCP nocmuona "llpo
n nauionanurr,rx cepe4nix garanrHoocnirnix
(1985), a caMe: crBopeHo Honi HaqanrHi nporpaun s p
4nx nornu6ne"r" 
""".re"na 
pociftcrroi lrosn B 3arulbHoocsirHifi Hallionanurifi urxoni ra iH' Kpin toro,
"cucreMar[qno sAificHrog"t" 
""p"4 
yvnia, yunrerin, 6anrin lpofiaranAy poni i sHa'reunr pocificrroi Nlos]r tK
saco6y uixsaqioHanrnoro cninrynagsx i BaxJrrBoro tlamopa inrepuaqioHanbHoro BHXOBaHTI paMHcbKI'Ix
"to"fi;t#irf,;iJ*1t;**Hrr BrDKrrHBr.rM € po3rnr.q reH,qeHuii.{EcetlrHocri sauiona.nrsux rurin no vxpaiHi.
Tar,yl97Il72s.p.y u.Kseni cepe[,215 urxin- 456ytosyrpaincrroroMoBoIoHaBrIaHHt; 132- pociftcKoro;
38 
- 
r ABoMa MoBaMq (yrcpaigciroro ra pociftcrKoro), a nxe s 1985/86 H. p. crocrepirasrrcs s6imueHH.f,:
26TsarantuoocsirHix 
-"i" i e 35-rn 3-Hlrx HaBqaHuc sAificF{IoBaJrocf, yrpaincrxorc MoBoIo, s I42-
pocificrxoro, 90 urxit 6ynn srvriuraui (yrqaiucmo-pocift cLKI'IMn)'
IIIolo inruux uicr ro y M. Jlrsosi (1971172 n.p.) cepe4 90 uri;r - 48 e ytqaiucbKoro MoBorc HaBaIaHHt;
29 
- 
poclficsKoro, I I 
- 





rrraiuaui; 3auopixxi (1985/86 H. p.) 3 107 urin JIItue oAHa - yrpatncffioMoBHa,
25 
- 
iuiuraHqx, perura 8l 
- 
pocificrxoruosni; MNxonaeni s 61 urorn HeMae xoAHoi yrpaincrrouosnoi, ale
6yno 52- pocifiCrror1rongi, 9-- :lriruanux ra ,{oneqrry - 152 urxonr.r, 3-HIt( o4na rrtaiurana i oAHa - yrpaiHcffia
[8, apr. 196-198].ycix urxi.n s Yrpaini y 1987 p. craHoBnno 20819. V Hux HaBqtuoc.fl 6llinrfionie 850,8 rucrv ylnia. 3
Hr.rx: 14 966 ruril 
- 
cinrcxi-ra 5 853 
- 
rrlicmi. Pociftcmoro MoBoro HaBiraHHt s4ificnroeanoc,'. s 4303 IrrKoJIix
pecny6.niru. 3uiuanr.rx pocifrctxo-yrcpa'rncrmx urKin Ha Yrpaini 6yno 98Il I{e na 491 .o9Y 6insure' srx
^Oyno 
" 
1985/86 n.p. B 93 rrrKorrax Yrpainr HaBqaHrur:AificHrcsanocs pyMyHcbKolo MoBoK)' n 59 - yropcbKolo,
n 14 
- 
uon{aBcbKoK), s 2 
-noruclrorc" [Tau cauo; 8].
flpo nigpo.eKeHHr AeMoKparr{qHux reHaexqifi s ocnirHiil rzurysi cri,$Il{rb V s'is4 }q1a1"nis VPCP
(1987). g* 
"tnJpa*y€ JI.I.Eepeiircrra 
Ea HboMy "Bnepue Ha o<[iuifinor',ry pi*ri 3a yBecb nepioa po3BI'IrKy
ruKoJII,r Ao ii geAonir<ie ei'qgeceHo aKr!'I eHEq y Ett
i tvtosr 3a BIrMororc 6atris" [1, c.315]. 3 raKi 3a ra
.ExicHo nepe6yAynarn anricr, (foprrt'r, MeroArI HaBTIaHH{ i 's3auus' Tr4
[epeBaHTa)KeHHr HaBq(urbHnx [porpaM r B]rxoByBar[ nrc6os lo pi,qHoi MoBI{ Ta nireparypu. Mona xoxnoro
HapoAy 
- 
qe QyH,[aN{enr fioro rurlio"-""oro 6yrrx, ue 3araJlbHorlrcAcbKa uisuicrr [7, c' 300]. Haupuxnag,
garanrHoocsiTrur ruKoJra na 3axapnarri, sa6esne.{Ena NE flpe1crasHnKis acix HalrioHarrnocrefr o6nacri
HaBqaHHrr ixnix .qirefi na pi4Hifi Mosi. V 1987/88 H. p. B o6nacri rpatlroBzrno 568 Aennux rarzuttHoocsi'rHix
rurcin s yrcpaincqoro MoBorc HaBqaHHr; 14 - pocificrxoro; 50 - yropcbKolo; 13 vonAascbKolo ra 48 - s lsoNra-





yropcbxifi; 16,7 ruc. 
- 
pocificu<ifi i 5,4 rI'Ic. 
- 
MoJIAaBcKift [5, c. 66].
3a:Havullo, uro ,rurrpr*i"Ui 80-x porie n YPCP rnure po3noqaBc{ rpoqec pospo6rur :uicry ocniru na
cycn inrcrni crrpvaill, naqioHalrnor"ry nigpo4xeunrc
Ha niluinv sir MIrHynIax porir y uoscHlosamHift
nix r-uri,n na 1988/89 H.p. (s yrpaincbKolo i pocificrxoro
MoBaMn HaBqaHHrr, 3 yfopcbKoro, MoJrAaBcbKoro i noarcrrolo MoBaMrr HaBnaHHt roulo) sarticrr py6pnrr'l "flpo
Br'B_lreHH' pocificrroi ruoi6" g'ss;1f,errcx py6pura "flpo nnrveHm yrpaiucxoi, pocificrroi ra imlux uov" f22,
apr. l-6]. I{e 6y1o BaxlHBr{M 4nx Yrpainu ra ycix naqionalrHocrefi .sri rpoxl{Balorb
tipttopii. A.qxi 6yr nprtiau;g;uft ua BepxonHiii Pa.qi VPCP "3aroH npo MoBII s yPCP"
yrpainirrifi uoni craryc AepxaBHoi. Y quorrry saroHi 3a3Haqaerbctr, ulo "Yrpaincl
xrlrreaafinicrr ra cycni-nsHy uinnicrr ycix HaqionarbHllx MoB i 6e:sacrepexHo rapaHTye cnoin rporua4.enau
uaqionalgro-ry6rypni ra r'rosHi fipaBa, BnxoArrrr{ 3 roro, ulo ri.ntxz sinrHnft po3BltroK i pirnonpaBlricrr
uaqionaalHnx uon, BHcOKa MOBHa Kynbrypa € ocHoBolo AyxoBHoro B3aeMopo3yMtHHrI' KyJlbrypHofo
nsaerrlo:6ara.reHrur ra:uiqHenHe apyx6n HapoAiB" [7, c. 307].y Cr.25 Uroro 3arony: "Vxpaincrxa PCP mpaHTy€ rcoxnifi Aurr.ftri lpaBo Ha BItxoBaHruI r oAepxaHruI
ocsiu xaqionanruor ro"oro. Ile npano la6esnerryeucs crBopeHHJ{rvr uepexi Aourrinrnux ycraHoB ra ruxin s
Br,rxoBaHHf,M i nasqaHHtl{ yrcpaiuCrxoro Ta iHrrrrlMu HaqioHalrul'IMl MoBaMI'I'y Cr.26: Y Micqsx KoM[aKTHoro IIpoxHBaHrur rpoMaAsH iHurnx Haqiouanruocrefi uoxyrr crBoprcBa-
rncr 4uryvi Aou6inuri ycraHoBg, Ae BrrD(oBaHrur 4iteft npona4urscs ixnsoro uaqioualuroro a6o iuuroro MoBolo'
JIJ
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Y Cr.27: Y ruicr{sx KoMnaKTHoro npox(HBaH xyTb
Barucb 3arilIbnoocBirni ruxonu, HaBqarlqa i suxosHa oHzlJrb
iHruoro MoBoro. Y rzna4xax, ileryAflaqeuux B qacr crBop
garanHroocnirni turcoln, B rKrrx HaBrrajr.bHa i szxosHa po6ora [poBaAnrbc.fl MoBoro, clinBr{o Bl4gHaqeHoro
6arrrauu ruronapia. Y sararrHoocnirnix ruKoJrzlx Moxcyrb v, B s. i
BrnxoBHa po6ora qpoBaAr.rrbcf, aiAflosi,qHo yKpaiHcbKoro Mo inru-qi i.
BurqeHHt n ycix raranruoocBirHix rtrKoxrx yxpaiHcrrcoi i pocificrroi vos e o6oa'l3KoBr.rM" 11 , c.313-314J.
Taxr,Iu qrroM, t4)orttoM 1988-1989 poxir rig6yautucs icrorni sMinn s lrriruHifi oceiri yPCp, a caMe;
yAocKoHaJreHo HaBqaJIbHo-MeroAuqHr KoMUreKTr,r r yrpaincxoi, pocificrroi, inurux Haqiona.rrurx MoB Ta
nireparyp. Ha xiHelrr 1980-x porin cnocrepiranoca 3HaqHe 3pocrauHr xinrxocri pocificrxr,x ra srtliruaunx
urrin. 3agna.ruMo, ulo n 70-80-ri poxr.r rrrKoJrn HarlionzurrHux MeHrur,rH Qynxqiouyaaru{ TaM, Ae npo)rurBaJra
Hafi6irorua grHi.rna rpyrra, a raKox uoAinuucr sa coqianurolo i naqioHanbHoro o3HaKoro i rigpismnuct trt4rne
MOBAMH HABqAHH'.
Bncnonrcr ra rrepcnercrrrBn rroAaJrbuoro AocrnAxeHHf. Crauonnule nauioganrnnx MeHrrrHH y
gepxaai, BpaxyBaHnfl ixnix inrepecin y cycnirbnoMy xrarri e oAHr.rM is noxa3HnKiB po3BnrKy 4ervroxparii,
sa6esneqeHHt [paB nIoAI,IHI. 3.qasarocr 6, suiHlr y cnpaai ernoxaqioxzurrnoro nigpoAxeHHs ua6yyuirr,r.
6esnonopornoro xapaKtepy. O,qHar B yMoBax peQopuynaan-r ocsiru yPCP, $opuynaHm a4minicrparnsuo-
rouanAHoi cncreMrr yupanninH.e, noclawurila . npoqecu pycr,ufiKaqii. Ilpore AepxaBHa nonirr,rxa 3.qe6inbrxoro
c[prMoByBaJraaa Ha r€, r{06 He 3aJrr{runrr.r [o3a yBarorc xoAnoi JraHK[ Br.rxoBHoi ra ocnirnroi po6otn, era
BBrDKaJracr neuig'en'rnoro i,ueoloriqsorc cK;ra,[oBoro.
flpo pycrnQiKaropcbKy nonirury snaAu ceiA.rarb roroqacHi 4orylrenrrr Minicrepcua ocsim yPCP.
Orxe, ii npopaxyHKaMu 6ytm:. 3rraqHe :6irmurenns riruxocri roAHH Ha Br.rBrreHrur pocificrroi MoBr.r ra
-rrireparypu; KpaIIe :a6egue.reHHr uarepianruo-rexni.rHr,rM uplrJraA.uM, ui4pyvumar.rn, MeroAnqHoro ra
HaBquuIbHoIo dreparSporo ulKir is pocificrxorc MoBorc HaBqaHrur; 3pocraHHr ix rlnffocri. Bognouac rap:ro
3BzDraryt i Ha AocsrHeHrul B ocsirHifi c0epi HaqioHarrEHHX MeHrur,rH, a caMe; aiArpnmx Hou,rx urrir y
uicnmoenxnfi qac ra ii rinrricne 3pocraHnrr. Hegeaxaroqu na sra3aHi nonirrtrHi rrporlqcn, s YPCP
ni46yaalocr HaBqaHruI pi,uHoro MoBoro 3a e.ur.rHnMlr HaBq€rJrbHrrMn ruraHaMr,r, flporpaMaMn, ni,{pyqfluKaMil,
n'sru6alrnorc cncreMolo oqiHroeaHHr rHaHr yvnia ra 3a.raJrbHoro cr?yrffypolo no,{arrosoi i cepe4Huoi luKoJrr.r.
Perynrratu upoBeAeHoro Aocni.4xenru caigvarr, uro 3araJrbHopapncbKa,qepxaBHa cr,rcreMa ocniru s
VPCP ai.ara s 30-x porin, oco6JlrBo He sNliHroroqucr y xonrexcri cycninrno-no.niruqgr.rx no.qifi y
po3rnt{yBaHufr nepio,4. Ananis HaBrlarrbHr{x [porpaM, nigpyvnnxin, apxinHr.rx Axepen ra icropavnoi
nireparypu AaB 3Mory 4ifirn aHcuoBKy, r{o erHoMoBHa noairnxa no3rrr,rBno rro3naqr,rrracs na,Qopuynanni
ruicry ocsirn urir nauiouaJrbHr.rx MeHrrrrrH, 3o4peMa, Ha fioro 
.qfiQepeuqiaqii, rrca floJrflraJra y eurnagaHHi
raKl{x [peAMeris: piAHoi MoBLI ra nireparypu, icropii VrpaiHn, a raKox oco6r[aocrefi posnnrry ruril
uaqioHarunr.rx MeHrtil,tn. Ha ocnoni BHBqeHHT apxinHnx Marq)r€urB T'd AoKyMeHTrB, nporpaM, HaBrttlbHr4x
nnanie ra eBirie srrh Bcra.qoereHo, ric ccgira naqiona:+slrx rreHruriH y Aoc:ri&xyearu+i nepiog
AeKlrapyBirrrace ua pinnocri s4o6yrra :naHr, yuinr i uannuor, rapaHryBaHHi sinrHoro po3Br{TKy sauionalrHnx
uon i rynrryp, sa6e3neveuni uotpe6 Erniqnnx MeHrurnH HaBqaubHoro ra MeroAr{qHoro Jrrreparyporc.
flpone4enafi xayronufi floruyK He Brqep[ye scix [r{TaHb osHaqeHoi rpo6rreMfi. flepcuerrunu
noAzulbluoro AocniAxennfl non'.s3aHi s nouu6[eHr,rM BIlBqeHH.f,M po3B[rrKy rurin HaqionaJrbHlrx MeHrrrLrH y
ronrexcri.qrQepeuqiauii sararbHoi cepe.r(Hboi ocnitn s VPCP (80-90-ri poxr.r XX cr.).
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-1991. -3 ciqnx.9. Hanqa.nrni rurasr.r cepe4Hix saramHoocsirHix rpy,uoeax ronirexHiqqux uxil YPCP na 1972/73 u.p. ll 36.
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DEVELOPMENT OF MINORITY SCHOOLS IN THE CONTEXT
OF DIFFERENTIATION OF SECONDARY EDUCATION IN THE USSR
(7G80 YEARS OFTTIE TWENTTETH CENTURY)
The paper analyzes the features of the Minority Schools in the context of dffirentiation of
secondary education in the USSR (70-80 years of the twentieth century); solvedthe issue of the
educational process in schools teaching in Russian; shows the development of the network of
educational institutions of national minorities in Ulcraine: traced the authorities sought to create
uniftrm requirements for the construction of the educational process at schools throughout the
USSR and give the people who lived in Ukraine, a real opportunity to develop their national
culture and language; singled out that during the implementation of governmenl policy on
education Russian minorities acquired special significance involves forming a network of Russian
schoois; invesiigateci ihat eciucaiion of naiionai minoriiies in i970-8A jecirs oit equity declare,i
the acquisition of knowledge, skills, guaranteeing the free development of national langtages and
cultures, ensuring the needs of ethnic minority educational and methodical literature.
In the 70-80 years the schools of national minorities existed where lived the largest ethnic
group, as well as shared by social and nationality and dffired only by languages learning.
In terms of reforming the education of the*USSR, forming the administrative-command
management system, strengthened process of Russification. However, Government policy is moslly
directed to not leave any neglected links educqtive and educational work, which was considered
an ideological component.
Key words: development, schools of national minorities, school, with Russian of studies,
organization of educational process, program, curricula, objects, external dffirentiation, soviet
Ukraine.
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